

















 執筆者名の欧文表記は次の例に従う（例：Akira OGAWAまたは OGAWA
Akira）。
3．採 否
原稿の採否は，編集委員会が決定する。
4．著作権・公開の確認
本誌に掲載された論文・研究ノート等の著作権は著者に帰属するものとする。
ただし，人文学会は，本誌に掲載された論文・研究ノート等を電子化または複
製の形態などで公開する権利を有するものとする。執筆者はこれに同意して，
投稿することとする。もし，やむなき事情により，電子化または複製による公
開について，許諾できない場合は，採用が決定した段階で人文学会に申し出る
こととする。その場合は，申し出のあった該当箇所のみを削除し，公開するも
のとする。
２００４年６月２日
関西学院大学人文学会
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